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Abstract 
Nowadays, our country's logistics informationization development is very rapid, 
but do not pay enough attention to the integration of information resources, logistics 
information technology application level is not high, information management 
technology is not gained popularity. Therefore, under such a background, design and 
develop a set of perfect management information system is important and positive 
significance for the applicability of the logistics enterprise management in China. 
The J2EE platform are used and JSP, XML, Access 2003 database are employed 
to design and implementation the system based on model B/S of the Web in this 
dissertation. The main work can be summarized as follows"First of all, after doing 
research into the feasibility of the system, the necessity and realistic significance are 
proved. Secondly combined with the actual management of logistics"this dissertation 
designs and analyses the role classification and the needs of information management , 
and puts forwards the ways of designing the system .Thirdly, combines the design of 
database and design of logical database ,and finally completes the design and 
establishment of the system .Fourthly, for the purpose of realizing the functional 
codes ,the dissertation designs and creates the relationship of the charts and structures 
of database .Finally ,it also write test cases to test the modules. 
In this dissertation, starting from the warehouse management of the actual 
demand of logistics enterprises, the requirements of system are analyzed in detail. 
Among them, the functional requirements analysis mainly starts from the current 
logistics enterprises according to the characteristics and the difficulties of the 
warehouse management work. This dissertation studies the current logistics enterprise 
warehouse inventory management, goods receiving, goods delivery, and return to deal 
with the problems existing in the work, and then according to these problems, the 
dissertation designs and implementations of the system. The application of this system 
can greatly improve the logistics enterprise in inventory management,goods 
management. 
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ĜʹkƤËɐŶǽɮǠϭʜƧ¤*"Ƥä̓Ǝʜ˜ʌċǠɷŨzĜh1
6ŭêƗϔŵΨ̲h1ĜΒżʹk ˲ɤϭΘçšʜ΅）6"ƚϛ̲,ȁ΋ɇ"
ΥʑǷʜƤƿȚȡǫêňĐŭ˲΅ȁʜ˜ʌɀƆ"Ǐh1ˏI¿Ίȱh1
ƶ̎εȗˍi+͢Aĝ[1]  
ƍvĴΠ«h1¨iƤËʜΨ̲ƢäŹμʜ¼ȋ"ŭΥʑGƤƿȚ"s
ŸϔɋŎh1΢Ȓ˰̠ƗGƯÁ"ͅ Ĳh1΢Ș̎ŊʉƤËþʜϝȗǯȧh
1ͨɱ̾®(Enterprise Resource Planning)¨ʉA¼"③xɅʶ·ʑƤËƿȚǠ
ϭh1ˏI¿ċ˜ʌ̎¿"ȇɋ&5ŭƤËƱŖ̲ƤËʜh1Ϗ̲ϖ9ʜΨ
ĴʜϋϠ̇h1ͨɱ̾®ʜ͐ʐ"˵ùͲh1ŲȡGǷʜƠƪ˜ʌwˡ"͂
h1ƤËêƗ˚ÓȔǯ"˵h1ɝGǷʜɠ¿ĕɆ"h1ͨɱ̾®œh1
ʜƤËȔɪΌʜƐčċϔŵϭʜʱ，d 
șǴ6ʜh1<w;Ȫʀɡø"ȇ&Ŏ˼úƢʜʀɡø"1Ãɨʡę
ρͣ·_ʌ。_ʌċ΋¨íͦȃ_ʌʒi1ÃʜĪε"øʉȔʜ˜ʌº
ſċǸƆɮɮ̣þ;Ɇ"ø£ŉŖh1˜ʌˡ˷ƤË";ɒǠϭøʐⅡ
¿aȐƋʜΒżƢȡΆúƍ¼ɳɸˏIʜŮĞ";øεȗçšƷ*ˆĘʜħ
ʳĕɆ"ȪʀɡøϞŔŖƤƿȚċόĖʁɶʥ˳ú"¥įʱçċŊ̪&①
Βúi͒ʀɡøșͶʜ˜ʌ͹c"̻£øʜ˜ʌθϠŸĜɆħʳ)"çƻ
ϭǯƤͨɱʜjÇ"ŊȁǚǝŮĞʜȒǷÅƟ"̶̟Ǩzɡ）"΋̪4ȴʜ˜
ʌċʟʫ"Ƃˍʥżʜ̅Ȳțº"Ȓ˰Ŋʉ;ŌƳϭǯȕÃAʣʜ 
șˡ˷ȇǑɺ͒ʀɡøșͶʜʁɶΪͶŉ"̑ <ƃçʜˡ˷Ņ;Ȫʀ
ɡøǠ}G&5ÊǎȔ1ÃÀʌ̿ÓɬÂ̿Ó˜ʌ͠Ã˜ʌˤơJc
Įʌʑ˜ʌċ̺̙ȝτ˜ʌ˕ĜʜǷʜ́˶˜ʌŶó͂øʜ˜ʌ
ş̎ĳɭȌʜ&ʣGɹʜȬʧG̻ȪʜŊρʜ·̢Ƨ¤"Ȑ¥ʶʜ«ȥ«ͨɱ
Ŋȁʜ΋̪øƲʗ͚ǳ͒ ʀɡøƃçˡ˷ƯÁ";^6ŗĤøh1Ƈ
΋ƤËƿȚ"ƃçΒúøʁƒʜˡ˷Ǡ}GϔŵĲʜά˲ϫ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șˡ˷ŊʉGȪʀɡøƤƿȚʜˊʲ"σuGø˜ʌʜƯș"ǠÏG
˜ʌɐŶ";øϭş΄Θ¥ʶʜºŉ£；˵eGƋĴʜǩǏ̇ Ĝˡ˷ʜ·̪
΅）6"˒̆Cœʜçš΅）ċʱ，ƠƪȔGȐĲʜ̀ʭ"̎Ȑ②ʜ{ʑa.NE
T ƿȚ;ħʳʜ(şȵȩɀƆʜ͇̾"ƃμG˒̆œ.NER ƿȚʜ{ʑ̷Ω"a
ä③xȐ②ʜçǔ¨ʜzʑ"΋͇̇̾¨Ȑ②ʜƠͲċňĐˮ̚ 
șˡ˷˳úG͒ʀɡøʜ˜ʌwˡċ1Ãʁɶ";øʜ£；şċĈŨƂ
ˍͬ&5˜ʌŶóaǠ}øʜ£；·̪"͂Ȫʀɡøʜ1Ã΅）ȐÂʜȭ
¥"˜ʌȐÂ̶̟"ƷΙ¨&ɡʜͤΪȕÃɐŶ 
1.2 /!3oqhe 
1.2.1 /3oqhe 
\˜ʌˡ˷(Warehouse Management System"WMS)ȇ&5Ĝ·˛ɛ±ċ
1Ã̶±¼Ǡ*"h1ʑa˜ʌʀǵǨz1Ã{\˜ʌŊʉŊȁËƤË
ʜ̾˛ț͹cˡ˷ 
WMS ̎œŁͣ̪;ͨɱƤċ«ΰ·z΋̪Ȓϭǯʜ˜ʌ"Ĝ˟ʶ
Ƣ̲ɒ̮ɲͯʜȠc*"΂¹ȔǯS¨ʜȒĴËέœh1˞Ĥȡ͖"Ņòa΋
̪șĝh1&5ƱĲ5\Żȡ΋̪˟ˮË˜ʌ"CòaœĴ̟ėƄĝĲɶʜ
h1③ºΙh1ʀɡ\h1˕ʜ\Ż΋̪˜ʌ%œ\z1ɡ）ȡ͖"Ņò
a΋̪Π«ʈ̚ƱΠʈ̚Υʑ̾˛țȎ̎Ëƶ"ŊʉÅƟŇǛ%œ˜ʌǸƆ
ȡ͖"͇ ̂ǲźċƤʜœǜí"Η΅˞rŌȕ6ƙʜțȤƂˍɘΗȨ˫ʜΊˀ
Σ̂͂ŌƳòaΗ΅N̋́ŊʉͣʀʜΌ）˜ʌ%Cò,h1ʜ˜ʌˡ˷Ŋʉň
̃œǜ"ʀɡˡ˷ʜȒ˰ʣȭȇĜ͉ϜŌɲƫſʜ—ȁ"΂¹ƯșȒŗË̇
\˜ʌˡ˷ȇ6ϔŵΨ̲ʜ&Π« 
Ð5Ĳ/˨aȡ"ψʪęıŃ̆ʜ+Ƕʱ，"\˜ʌʜʌ͆,żʑ΢è
ƗG=/ʬʣʜƯśŸΕɮňĐ;&①ˡ˷ʜʌ͆"ΊʤǜƇŔG\1Ĝżʑ
,ʱ，ǸϖʜǏ˹ɪ,Źμ̳ʡ"ƴɦäʜŏCͮȡͮĲWMS ʜĴ̓Ü
˲´˧ƝΘçšƯɻ 3 5οɊA 
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(l)´˧οɊ 
20 /˨ 5060 ŷ_"WMS ƃĻͬǿȗ\˜ʌðʪʩiŨÛʜ̶®
ċ͇̾"ŸȘƏƯˡ˷Ëʜʌ͆wˡƠƪwˡɹ̇"ĜɆȁ"&P΋ʜı
ęŃ̆"ŭ͍ĚƃĻ·ʑˁŃ˜ʌŨ）ǲŃ˕΋ʭ͋ȡȕÃiŨÛʜ͇̾"
Ɇȁȗ¨ʉ③ˇřʜŨÛ,͇̾ɽnřʜŨÛů̂,ʀǵǤ·˕ ̤z[9] 
(2)ƝΘçšοɊ 
΋ 70 ŷ_"̾˛țƿȚäʌ͆ˊϣʄ΋"ęıƃç¨&ĴƼjʿʜͽÆ
ŨÛů̂）ź"③ GRAFT t̂Σ̂ɛ!CORELAP(ʥNˡɛ)ĜΊ5ȗ
ι"ʀɡz1ƯșʜΨ̲ƢΕɮȈϑ"ŸȒ˰çšƯ;\˜ʌƠƪϔŵΨ̲ʜ
&5Π« [10,11]70 ŷ_6ö"-ʑʜ WMS Ĝ̃ę͐ʐ"WMS [Ɇ΋ƝΘç
šʜοɊ[12]20 /˨ 80 ŷ_"̾ ˛țgʨƿȚƃĻżʑi\˜ʌˡ˷«ȥ6"
͒ϙƿȚòaœǸȶ΋̪Ɍͼċ˘Γ"ŸœİȜˡ˷΋̪gʨʱ，"③œÞǵǜ
Ǫˡ˷\ŻċºΙ˕ǩǏˡ˷ʜ«ȥċ͊d˕"·ʑĚ͆-Ŏˡ˷ċɀˠό
ʌ͆ʱ́ĲʣȭʜjËθϠ 
(3)ƯɻοɊ  
20 /˨ 90 ŷ_aȡ"Η΅Ŷϖů̂,ʀǵǤ·ʜʱ，"\˜ʌʌ͆ŭ+
WWǁʱ，̟ėŞτ\Ǹϖ"̇ ȇƹĴ¹G[̿ͣƃĻʤ̒Rȃ˳ȟΊ&ǳ5
ΰĎ΅）ʌ͆ȇħiʉ_ºΙƿȚ③ȫƢºΙˡ˷ Flexible Manufactur
e System"FMS!̾˛țόƯºΙˡ˷ Computer Integrated Manufacturing Sys
tems"CIMS!˕ċʉ_˜ʌƿȚ JIT ˕ƤƿȚ③ MRP4˕ʜ·ʑ"+WW
ȇŊʉGʐS̾®,ŮĞΰĎʜƤT"ΉȔ·i̾®Υͥ˕ùΠζAιʜ
Σú[13-15]N̋́ƿȚȔǯĝĪÂʐSϝɣʜ¥ʶƢċòϕƢħi Rosenwein
(1994)ʜʱ，" Larsonetal(1997)ʑŊ͉ʜǸɛœ«˧ƆŁ；ʗċ-ζŁ；ʗ
ʜǯ̎΋̪Ɍͼʱ，[\Żˉι{ʑǯʆÓ&Ⅱ`˕Ǹϖ;Ƶ"Η΅Ąç
Ɔ˛ɛœ«˧ƆŁ；ʗ΋̪ʱ，ʱ ，˳ȧ̭Ȃ"-ζŁ；ʗòΗ΅ϭǯĝ
͚̚Łˉι"{Łz1ʜϏɒƗ¹ɲͯ[16]Ǵ6͇—˞SČ9ΈŁ"Ĝ
Ɇħʳ)"ȤƂGϝȗdɀĤ"ŸΗ΅ɫú̊̎˛ɛĮʌ\ŻʜůŞθϠ[17]
Vis and Roodbergen(2009)Ĝãͷ̪ϪͲ）ȒŗʜȠc*"«ȥG\Ż6Ûͣ
ʀĜ9ȁ˽¢ÍʜůŞθϠ˳ ȧȈʸ"ƤƿȚċ́˶ƿȚǠϭʐSϝɣʜ¥
ʶƢ[18]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Ĝęıʜ WMS ͹c6"̃ę SAP øʜ͹cĮiϞĝt͒͹cÊă
«ůƆ\ɀĢċŻŁǝºɀĢ"ŹɜżʑiºΙ1h1[19]—ȁ"-Ŏˡ˷C
Êă-ζʑi̻£́˶Ë«ůƆ\˜ʌċŻŁǝºθϠʜ2Łͣ˜ʌͽÆˡ
˷3"③ʑiŁͣ̾®ʜ IVAN"ǪόċƺǟώĎǲǗ͕ūʜ Infoscan ˕φɆA
ı"IBM ħi SOA ˡ˷ƃçʜ WMS CĜ«ůƆ\˜ʌċŻŁǝºθϠʜ̻
£)Ȕˊ¨͟ʅœ WMS ʜħș˳Ȥȭ¥ɀĢ˕Ǹϖʜʱ，ɅĜ̦Èçš
΃v;Ʉ"ŭ˲ʱç¨ƕĲħi XMLʀ̋́ƿȚ˕ʜ WMS ͹c[20] 
1.2.2 /!oq&C 
ęʜʀɡƤƿȚΉĮiçš´ȗοɊ"ΉȔƕĲǸϖĠȔƔňĐʥɌ
ęʜʀɡƤƿȚ"ęıʜʀɡƤƿȚǿĜʔĿďÃçšA´"çšÜô
ŭ˲ 50 Ĳŷ"ŭ˲įGͼ;ňĐʜƤˡ˷wˡ&5ęŎ˼úę¿ʜʾ+
ƃh1ʜçšċǞÅ"h1ʜçšʾ+ƃʀɡƤË"[Ȓ´ʜm˷ʀɡh1͸
ê;ʉĜʜʉ_ËʀɡƤh1"6ŗh1ʀɡƤŶóʜçšɐŶ£ŉęŎh
1ʀɡƤŶóʜçšɐŶ 
70 ŷ_´"ʀɡƤΗ΅ʔĿǲǗRǖ EDI!΋̪ʀɡÓ͉ʜmΖ"ƍȁ
ΊˀǸƆŸ+Ȋä%¹G 80 ŷ_"ψʪ·ďÃǲǗEDI ˕ƿȚʜ·ʑ"Ƶ
ŨÓmΖʜƏƆ̮˰˳%90 ŷ_"ʔĿ̾˛țƿȚċƤΗƿȚϣΘçšż
ʑŹɜh1Ĝ C/S Client/Server"ŌƳˑ/ȕÃĒˑ!ɀƆ*"·ʑŊȁͰ͵
ƿȚ×ȄΗƿ˕ƿȚƂˍGh1Πʜ6ŗh1ʀɡƤŶóʉ③v"6
ŗh1ʀɡƤŶóŭ˲ʒ B/S Browser/Client"ɥ̸Ē/ȕÃĒ!Εɮɩɗ C/
SΊ΋GʀɡƤʜʋËċ́˶Ë"ŊȁTʀɡƤƗaŊʉʀɡ
ƤƿȚʜȐǷǞÅGh1çš 
̾˛țċƤƿȚϣΘçš"6ŗh1ʀɡƤŶóCψASʐƂˍ&①
6ŗh1ʀɡƤŶóϏ̲Ĳ5ƿȚʜ̩ú③ǲǗŻƿȚŨzɡƿȚ˕"Ίȇ
&5žĴŸ.ƿȚăΪȣϭʜˡ˷Ũ）ʒi"ʩ*ưbęŎĜΊPǸϖʜƿȚ
ΉŁĜʪ&Pƅˑ"ΉȔəƃç¨Ţiưęęʜȭ¥Ë6ŗh1ʀɡƤŶó
͹cĕɆ"ęʜƃçƿȚȏȁΉ+̎ĳƃç¨ϭǯủúſòϕˆ ŉ
òƹšʜ6ŗh1ʀɡƤŶó͹cʉ③v"ęĴΠ«ʜ6ŗh1ʀɡƤ
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Ŷó͹c΢ȇΗ΅ͥFʜęıʜʉƯ͹c"ʒięŎAιʜ˲ɤċǮ；˕ŁĜʪ
ūƄ"ĕɆęıʜ͹cŸ+̎ĳňΒżięʜh1̧̅¹a)Ƨ¤"ưę
ƍ*ƚϛ̲ƃçċƂˍ&①ΒúŸ.ňŢȋŬh1ʜ6ŗh1ʀɡǲǗ
ƤŶó"Ίœưęʁ¸ȇ6ŗĤh1ʜçšȔʪƉͯɪΌʜƫ] 
1.3 M!8 
șǴȳǗˡ˷όƯ͆œˡ˷ʜƠƪċżʑ΋̪«ȥ͇ ̾¨Gˡ˷ʜƿȚƣ
wȩȤ"Ÿ˲΅êƯňƯGȔͭϭƢdɌʜŊʑˡ˷ș͆ǴǣόGĴΪˡ˷
ʭ͋"Ÿ«G̻GȪʀɡøʜ˲̢ʂ¤ċŊρ1Ã̎¿"{ʑGʌ͆ċŊʹ
˳úʜÀɛ"Ŗˡ˷ċƃçƿȚň̩̃ú"Ȓ˰ƃç͇̾¨GċȪʀɡøň̃
ÌΣʜˡ˷șǴΨɶʱ，ʜŨzŏ③*A 
1. ͙Ϡʜ̍ȋŏċƫ] 
2. ̶®͇̾¨a，(şɀƆˡ˷;ħʳʜȵȩ 
3. ˚̲ëΎ.NET ƿȚäżʑ 
4. ƃçŸŊʉˡ˷ù5ĿɀĢÁ̎ 
5. ΋̪ˡ˷ɣ͍"ŸaɆ΋̪«ȥ 
1.4 MlxV 
șǴʜ˭˯˳Ȥ③*A 
˔&ː˸͆"Ϧw˱ș͙Ϡʜʱ，̍ȋaäʱ，ʜƫ]ɹþ΋̪ęı
Ƨ¤œɌ"Ȓþ"͖Ȃșˡ˷̲̻£ʜθϠċw˱ș͆Ǵʜȵȩ˳Ȥ 
˔KːʥƿȚ˚w"șːw˱șˡ˷ʥʜ&P¼ɚƿȚ 
˔(ːˡ˷Ϗɒ«ȥ"œ͒ˡ˷ʜϏɒ«ȥ˚̲ȽΎ"ΨɶƋ͚«ȥǳ5
ˡ˷ʜÁ̎ƢϏɒ 
˔ēːˡ˷͇̾"œˡ˷΋̪1Ã«½ċ«ȥ͇̾"Êǎˡ˷ʜȽ̲͇̾
͓ˮ͇̾ċǲǗŻ͇̾ 
˔Oːˡ˷ʜŊʉ"ȳǗŊρϏ̲"Η΅œˡ˷˜ʌŶó΋̪żʑċ«ȥ"
ȐÂ¥ʶʜwʉ˼ú·ʑϏɒ 
˔ːˡ˷ɣ͍"w˱œ͒ˡ˷Ŋǹʜùˀɣ͍③Ówɣ͍΍ǜɣ͍"{
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ʑ JUNIT Ũœˡ˷6ʜΨ̲ªǲÁ̎ˤőɣ͍"Ÿœˡ˷·̪ǯȧ΋̪šʉ
ċλΎ 
˔'ːƣ˳,šȖǴ΋̪ƣ˳"šȖȘȡçš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tr n ITu3
șˡ˷Ĝ͇̾΅）6<̲ΥʑG JavaEE ƿȚaäʥżʜȩȤɀƆșːœ
ɋ&5̲ɶ΋̪«ȥ";þ˹ʜʱ，Ǡ}ƿȚ~Ǘ 
2.1 JavaEE =-*n IT 
2.1.1 Java =- 
Java ͔̼çš̒v"ŵʑʜƃçŶóȔ 3 5ɿș"«¸; JavaSE"JavaEE"
JavaME 
JavaSE Java Platform MicroEdition"Java ȭ¥ɿ!AΒʑiȷϖˡ˷ 
JavaEE Java Platform Entrise edition,Java h1ɿ!AΒʑih1żʑ 
JavaME Java Platform Micro Edition"Java ƘĤɿ!AΒʑiƵțċŶȢʔ
̏ 
6"șɂ̲ʑ¹ʜ JavaEE"ȇ&5ȭ¥6ιcwˡ˳Ȥ 
JavaEE ʜ˞ċ˭cȔʃˍʜʁɉÁ̎"̎ĳwʉ¨«ůƆϭŇƢ
ϭόƯË˻、˚Ó˕ĲǸϖʜʁɶJavaEE ÊǎʜƿȚ6"ħʳƿȚȔAJSP,
Servlet,JavaBean,JDBC ˕%ϭ˧ƿȚȔAEJB,JPA ,JMS,WebServices,JSF,Context
s And Dependency Injection,Security,JavaMail ˕ 
2.1.2 <j Java [Y 
Java ƃç6"ŵʑʜȵȩȇ SSH ȵȩSSH ȵȩȇ&ˀόƯʜƃɱȵȩ"
˼úG Hibernate ċ Spring ˕ȵȩʜjͮƢ̎"ĕɆƍ¼）źrĈœƃç Web ż
ʑ）źȁ˲ŵ{ʑ͒ȵȩ[Á̎)®«"òaǁ SSH όƯȵȩ®;③*§5
Π«AɀĢş1ÃşǲǗşċ̭ʸşΊȱʜ˳Ȥɭȼʤ̵ĝšʸG͒ȵȩ
ʜÁ̎ċʁɶ"͂）źƃçrĈĜŨz6̎ĳȔέœƢĝƝΘ̠èùˀżʑ）
źStruts2 ȵȩĜșˡ˷6çǔGΨ̲zʑ"ϦŅȇșˡ˷ʜħʳȩȤ"œ M
VC ˳Ȥʜ«½CʒŅ͞͡Įʌ"ŅΉ̲͞͡œɀĤʜͳ͸΋̪ǝºaä;Ǐ[
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